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pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ketidakbenaran dalam 
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“Hidup adalah perbuatan bukan keluhan dan lakukanlah sesuatu dengan 
sebaik-baiknya.” (Penulis) 
 
„„Kau mungkin saja kecewa jika percobaanmu gagal, tetapi kau pasti 
takkan berhasil jika tidak mencoba. ( Beverly Sills) 
 
„„Jika kegagalan bagaikan hujan dan kesusahan bagaikan matahari, maka kita 
butuh keduanya untuk dapat melihat pelangi (Ust. Yusuf Mansur)  
 
“Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugrah, tetap  jalani hidup ini 
melakukan yang terbaik.” (D‟Masiv) 
 
“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 
suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia 








Teriring syukurku  pada-Mu kupersembahkan karya ini untuk : 
   Ibu – Bapakku terhormat 
 Seseorang  menjadi pendamping hidupku  
 Kepada ke empat anak saya 
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 Penelitian di MIM Dungbang, Ngadiluwih, Matesih, Kabupaten Karanganyar ini 
bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar matematika melalui 
penerapan metode pembelajaran diskusi kelompok kecil dengan mengabungan 
pemberian hadiah pada siswa kelas V MIM Dungbang, Ngadiluwih, Matesih, 
Kabupaten Karanganyar. Masalah yang mendasari penelitian ini adalah rendahnya 
motivasi belajar siswa kelas V . Subyek penelitian adalah guru dengan siswa kelas V 
MIM Dungbang.Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
sebanyak 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Tiap pertemuan terdiri dari 4 
tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Yang menjadi 
obyek penelitian ini adalah siswa kelas V MIM Dungbang yang berjumlah 15 orang. 
Data-data yang dikumpulkan berupa data pengamatan melalui lembar observasi dan 
dokumen kegiatan berupa foto kegiatan pembelajaran. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis kritis dan komperatif. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus, 
hipotesis yang dirumuskan telah terbukti kebenarannya. Dengan penerapan metode 
diskusi kelompok kecil dengan menerapkan pemberian hadiah dapat meningkatkan 
motivasi belajar matematika pada siswa kelas V MIM Dungbang. Terbukti dengan 
angka persentase motivasi siswa pada kondisi awal yang hanya 20% meningkat menjadi 
43% pada siklus I dan mencapai angka 93% pada akhir siklus II. Total peningkatan 
motivasi adalah sebesar 79.9%. Berdasarkan kondisi ini terbukti bahwa pembelajaran 
dengan metode diskusi kelompok kecil dengan menerapkan pemberian hadiah mampu 
meningkatkan motivasi belajar Matematika pada siswa kelas V MIM Dungbang.  
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